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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que 
existe entre gestión administrativa y el desempeño laboral en la empresa Medical 
Diagnostic SAC del distrito Jesus Maria en el año 2016. El estudio se realizó 
utilizando el enfoque cuantitativo tipo aplicada, de corte transversal y de nivel 
descriptiva correlacional. La muestra estudiada fue de 30 trabajadores. La técnica 
de recolección de los datos fue el censo utilizando el cuestionario como 
instrumento. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando 
el software SPSS 22. Se observa los resultados de la prueba Rho Spearman que 
permite afirmar que existe relación entre gestión administrativa y desempeño 
laboral en la empresa Medical Diagnostic Sac con una Rho =0.779 y un nivel de 
significación bilateral de 0.000. En valores porcentuales el índice de correlación 
nos expresa que existe un 77.9% de correlación entre las dos variables, que es 
calificada como un nivel de correlación alta.  La Gestión Administrativa se 
desarrolla de manera regular  ya que los gerentes de la empresa no son 
administradores son profesionales de otras carreras con bajos conocimientos de 
















The general objective of the present investigation was to determine the 
relationship between administrative management and work performance in the 
company Medical Diagnostic SAC of the Jesus Maria district in the year 2016. The 
study was carried out using the quantitative applied type, cross - sectional and 
correlational descriptive level. The sample studied was 30 workers. The technique 
of data collection was the census using the questionnaire as an instrument. The 
data collected were processed and analyzed using the software SPSS 22. The 
results of the Rho Spearman test are observed, which allows to affirm that there is 
a relationship between administrative management and work performance in the 
company Medical Diagnostic Sac with a Rho = 0.779 and a level of significance 
Bilateral of 0.000. In percentage values, the correlation index expresses that there 
is a 77.9% correlation between the two variables, which is classified as a high 
correlation level. The Administrative Management is developed on a regular basis 
since the managers of the company are not administrators are professionals of 
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